







ない症例がしばしばみられるため，2007 年４月から 2012 年３月まで当院に肺結核にて入院
した 36 名を対象とし，患者背景や画像の検討を行った．内訳は，男性 25 名，女性 11 名で，
平均年齢は 73 歳，糖尿病など免疫不全を有する者は 14 名であった．75 歳以上の高齢者 24



























　肺結核入院患者 36 名の内訳は，男性 25 名，女







を 12 名に非空洞型を 24 名に認めた．また，表１
に示すように，この 36 名を 75 歳で分けると，75
歳未満は 12 名，75 歳以上は 24 名で，喀痰塗抹
検査陽性は 75 歳未満では 10 名，75 歳以上では











は，75 歳未満では 12 名中３名に，75 歳以上で





































　　片側肺の 1/3 未満 ５ ４





















































































１ 82 男 ４ 非空洞型 片側肺の 1/3 以上１側肺未満 肺気腫 30
２ 83 男 10 非空洞型 片側肺の 1/3 以上１側肺未満 肺気腫 90
３ 77 男 ０（PCR・培養陽性） 非空洞型 片側肺の 1/3 以上１側肺未満 糖尿病 30
４ 80 女 ０（PCR・培養陽性） 非空洞型 片側肺の 1/3 以上１側肺未満 透析 11
５ 81 男 １ 非空洞型 １側肺を超える 肺気腫，透析 60
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